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ORGAN DEL "COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
Mataro, 3 d'agost Num .. 10Any 1936
Antilcillsics
En instirulr-se en Cos les millcies
.
magnes conquestes morals, econo- 4.rt Totes les miHcies estaran sota ! estaran obligats, mentre durin les ac-
antifeixistes, es fa precis que hom fixi ' miques I socials d'un futur molt im � les ordres dels tres Caps generals, ruals circumstanctes insurreccionals,
el caracter i finalitats d'aquesta lnsti- , medlar. els quals, en circumsfancies ordina- a presentar-se a la Caserna general
tuci6 popular, per a Ia qual la Histo-' Les normes de les acfivitats de les ries prestaran un servei de vuit heres ales vuit de cada vetIla, per tal de
ria haura de tenlr-ne un iudlci enalrl- , milfcies antifeixistes, recolzen sobre i seran ells els qui donaran les con- prestar els serveis que el Cap de lorn
dor, no tant per les seves gestes pre-
I le base de la normalitzaci6 de la vida signes i deterrninaran els servels. ex- els assenyali, sernpre que les cir­
sents i futures, que son i seran unes ! industrial i econornlca de la ciutat, es traordinaris que calguin per a la de- cumstancies aconsellin d'utllitzar-los.
gestes traspuant herorsmes merave-
,
a dir: partir del retorn al treball a to- fensa de la causa antifeixista. 10.e-Els milicians que treballin a
Ilosos, sino per lIur alt sentit de ci- ; tes les industries de Matar6, i a aqueet 5.e Cada cap general tlndra a Ies I torns i acabin la jornada ales deu devisme i moralitat, per l'exemplaritat- I efecte, i sempre d'acord amb els Sin- seves ordres immediates, quatre in- la vetlla, estaran obligats a presen­de lIur executoria. I dicats, la Ponencla proposa que im- dividus, ele quais seran els encarre- ter-se a la Caserna general a un quartLesmlllclee antifeixistes no tenen
i medjat�ment reprenguin el trebal! tots gats de trametre les consignee i les d'onze de la nit, per tal que el Cap ge­
cap analogia amb els eltres COSSOS i
els rams conslderars mes utlls a la ordres que els respectius Caps gene- neral de torn els designi els serveis
armats. S6n, i hauran d'esser sem- I econornie general de la poblacio, i
rals creguin necessaries de donar als de vigilancla que hagin de prestar,
pre, una guardia ctvica al servei de � quan mes aviat millor, tots els aItres llocs de control d'entrade i sortida de sempre que les circurnstancles ho
les llibertats del poble; son les conti- ! rams en general.
_
la ciutar. aconsellin.
nuadores d'aquella instituci6 que,' Per tal, pero, que la ciutar no que- 6.e Es destinaran vlnr-i-quatre mi- 11.e-BIs miIicians amb servei per-
arnb el nom de Milfcies NacionaIs, di abandonada a les possibles esco- licians en tres grups de vuit cadas- manent, percebran un sou de 10 pes­
durant el segle passat fou la mes fer-: meses de i'enemic, i pugui en tot mo- cun, els quais tindran un torn de vuit setes diaries, mentre no es determini
rna defensora de les conquestes poll- ment esser defensada d'aquest, pro- hores de servei, i la seva missi6 con- el sou que hagin de percebre, de cal-
tiques del poble despres de la Revo- posem: sistira en patrullar en dos grups de re regional.
luci6 Irancesa, per be que la missi6 1.er Que les milicies en actiu sl quatre individus per l'interior de la 12.e-Les quantitate rnensuals per
historica de les millcles antlfeixlstes, guin en nombre de 160, les quais hau- clutat. Es destinaran sis milicians xo- al pagament de les millcies en servei
en tant que continuadores de le tasca ran d'esser degudarnenr selecciona- fers, en tres grups de dos, els quais permanent, seran arblrrades pel Co­
clvlca dels miliclans necionals, sera des, no sols pel seu esperit cornbatlu, estaran de serv,ei de circulaci6 de la mite de les Milicies Antifeixistes, d'a­
en tot cas una tasca ajustada als cor- sin6 tambe per les seves condicions caserna. cord amb l'Ajuntament, per els mitjans
rents moderns del n'ostre segle, no de moralitat. 7.e A la Caserna general, hi hau- que es creguin mes oportuns i efi-
tan sols d'ordre polftic, sin6 tambe 2,on Aquestes milicies seran dis- ra sempre una reserva de quinze mi- cients.
d'ordre economic i social. tribu'ides en cinc grups de la segUent licians els quaIs seran rellevats cada OBSERVACIONS GENERALS
Les milfcies antifeixistes van a for- forma: dos de 15, un de 12 i dos de 9; vuit hores, i el seu deure sera el de .. . . .
d· d t'6 d I b' t' t d d' tid
.
d' t dies IBis mliIclans adqUlrelxen el com-mar un IC e con encl e es am 1- enm cura ca ascun aquests grupe, es ar a es or res Imme la es. e r - ". .
cions i la tirania de les castes mili- de les cinc entrades de la poblacio,' es r C I I I Is desig promls
d obelr les ordres que rebm
pec 111 ap gen�ra "e qua e.
-
de lIurs Caps respectius. i el notars, les quaIs, essent Hiles del privi- a dir, aquests grups, dividits en tres nara els servels que cregUl conve- b' I . I" ,. .h I,· b f - t 0 elr- es, Imp Icara, automallcament,legi, senten a tot ora mno Ie a any torns seran distribults de la segUent men s. I' , d IT' t dde fer servir el privilegi contra els nanera: Entrada de Barcelona, banda 8.e La resta dels milicians es rein� i
a separ�clO e es �I ICles: apar e
mes alts i sagrats principis de les 1Ii- I de Vilassar, cinc milicians per torn; tegrara als respectius 1I0cs de treball, lies sa�clOns,�orals
I materIa!s �u� es
bertats ciutadanes, que s6n senyal de I entrada banda de I'Havana. cinc mili- als quais concorreran amb rarma a (I ccreg�l,odPorltu Im.�.o�ar-Iods al'OJUdICI �ella dignitat dels pobles, I cians per torn; entrada per Mata, tres l'abast de la rna, per tal que puguin �
omlte e es l ICles 0 e
.
rgams-
AUr.ament, les milicies antifeixistes rnilicians per torn', entrada pel Cami d' b la 'i a rapidesa als i




yes funcions.s6n avui, que el capitalisme interna- del Mig, tres milicians per forn, i en- 1I0cs de perlll en donar-se una se- . . . ..
cional cerca formes supremes) cri- trada per Argentona, quatre milicians nyal d'alarma per part de les milicies
Eis mlhclClns que no �r�stl� �ervel
minals' per tal de·perllongar I1ur in- per torn, els quais prestaran un ser- en servei permanent. Aquests mili� permanent,
tenen prohl�lt rJg�rosa­
justificada supervivencia com classe vei diari de vuit hores. dans sols tindran en I1ur poder, dues
ment de reall zar actes m fer us de
social, un slgne d'unitaf i solidaritat D.er Les milfcies destacades ales pintes de bales, i la resta, estara di-
i'arma, per iniciativa propia, 0 sigui
entre el proletariat i la petita burgesia, cinc entrades de la poblaci6, vindran positada a la Caserna general. i
sense r�br� ordre express� del Capamenacades per ig'ual per les esco- obligades cada hora, a comunicar la 9.e Eis milicians reintegrats al I respectlU. n cas contra:l, el� .con­
meses bruf(tls dels qui, essent res- . novetat per telefon al Cap general de treball de les fabriques, fallers, obres � traventors �e la present dISPO�lcI6 es
ponsables dels majors crims col'lec- torn a la Casern�.
'
i tots els aUres centres de producci6, 1
faran merelxedors �e les sanc�ons es­
tius registrats ala Historia, necessi- ���__���������������������������
mentades en el paragrafanterIo�
ten ves�ar la sang dels pobles per tal .
BIs miiicians en general, estaran
d'afermar uns privilegis basats en la A . les tres setmanes de lluita i obligats a conservar les armes lIurs
desigualtat universal i en l'esclavat'ge
' en bon estat, responent cadascun
del proletariat. A meaur& que pallen ell dies InigiclJ de III revoHa f�lxf8Uco�mllHlr, vln BpI· d'ells de totes les averies 0 desper-
Pero cal que tothom comprengui regtJent Ii! aBs del pob:e ICI level propordona 'anileUqael. fectes que s'hi causin, com tambe del
que raUa missi6 confiada ales mili- Ningu 150SpUIVa en prlnclpf que IIIubvenl6 criminal portlda • cap pels mi· dispendi inutil 0 injustificat de les mu-
cies antifeixistes, sols pot acorn pUr- mlrs ,gales tol ei ieul!ori-Ibaoluiameni gilreM-de II Republica.
se sentint al fons de I'anima un insu- Ar6l, en I. f�ie di!creixeul, de I" ledlt!6, hom no 6lp-conegudt I. leva am·
perable concepte de la responsabiIi-' pltlod-li .dmluf me" I. sereniiat dell governs respOIuables 0 II! aenefolltai
tat Lla mes suprema comprensi6 del heroicA d'an pohle .'�a' f)'l armes en defensl de I. IHberhil.
que es la disciplina en. tota manifesta- EI ioln.c produil al pah, iant en hI me,VI vida normei com en I'economla el
cio de vida de les grans col'Iectivitats fulminant. Hin tliiDi mUes, S'hllI! ensorr.� per lempre casie., a'hltrubalsli 101
populars i de defensa ciutadana. Sen- on sistema economic,
se aquesta disciplina, les milfcies ciu- Ea evident, peia, qu{S al Iqaesta revol!lcl6 nl CiP ha dea.roil lea fonl8 de rl·
tadanes restarien exemptes de tota efi- quell de! pail No hi h. pie dublt qua e! pob!e-malgrat _ell momenSa lerbol!­
dlcia enfront de l'enemic que volen lent per damuni de BO! ei deslg d'ordei31r il novi vld ••
contenir i vencer; sen_eaquest alt sen- leI mixc) i.'Il que �"olfem d!r. Que nlngu pudl !I conill1�" Qu" nlngu !!Ioposl
tit de responsabilitat, les millcies anti- ,que l'iDorm; liIat hft de daru DB mlnat m�� del qoe exigebl:en lec circoms:&ricles.
feixisfes donarien mostra palesa de fa evident que alganll eOIi bl plua�.
que el poble, el proletariat, resta en- I qae a'bln de crear motlles nODI.
cara incapacitat per a conquistar i Pelo. alKol qaina Ifgulla via que empreDgll1 el pai., mqoelt InD�ul I prol·
viure les noyes formes de conviven- per;rl perqne'II Il(!ni re�ponRAble i el poole qae obeelx liP que l'ordr� i I: fl·
cia social que s6n necessaries per- qoellil Il'eco1tomil b�n dldgidl s6n-1r1 m�1 que mal-elm facton essenciais de
que la Humanitat arribi a assolir la 1'lveD� dell poble. I ha gflrlilntil mea perdarabie d� lei elUel1des d'ana fevo!acl6.
somniada felicital. Ai cRpdlvall, lamM velem que CQ!aluoYI t eap!l�ya i loll ell ptisoJ d�1
Les milicies antifeixistes tenen l'alta m6D, qu�n a'bllt prodpil C1803 fiembiautfl!, lIempre h Ul lIiba$ &uperar-ae.
significaci6 d'esser I'instrument de- A noaaUres corre�p0H! III ta[CI de fer, en aqae�fl§ 8upencl6 de diieoJtli',.
fensor de les I1ibertats rdemocratiques irlomfu an ordre de .co�es Que ens ap; opl a�a mit! m�e i la LHberea! ben 3:n�elll
d'avui la for�a impulsora de les I ia jOllieia loclal mil! luoHdl.
nicions.
Matar6, 1 d'agost del 1936.
EI Comiie Antifeixista
situacio a MataroLa
Contlnuen, prlcUcul!e reglslrelt I
de�enc!onJi per plrt de lei mllicit!j.
U .HaumeD1 hln Ingt,snt I Iii! prei6
e)IBenyon joan Villi Agos·i, joaep C�.
tall Ctuboncn, JOIi21 Soler Farreronl,
Josep Rosae. M.liullfref, jOlqa!m Fonl
Allin;, EmUi Aibo FnnqacuI, JOlep
VIves Pamles, jmu:p VAa� Arabia I
Francesc Comel F�iaere!.
L'el·alcalde Josep M.a Fiederl I Po·
joJ, dellrtgua dlel carera, ba u�2i Iras·
Illdal I Bil celona, 1:1 eat.bolso) de It
Comlltr.rla General d'Ordre PubHc.
ce�tims
2 LLIBERTAT
Els dissal1tes no es podra treballar.
Aval, d1acord 1mb lea eon,lgoel do- A fi de reorganitzar el nostre Centre es
nlde! per lei orgln! ziclonl obrere!, . comunica per darrera vegada als depen­
fiUlicl. en l':u!I!lemblea celebrp.dl pel. dents no associats de d�spatxos de fabri­
Blndlea!1 de Mlhu6 conjanilmeni en el
.
ques i tallers Qne abans del dia 15 del
Tel Ire Monumenta' Boac, latbom b. corrent passin PH aquest Centre de 9 a 11
elltra' al treball d'aal manera normal
de la nit �er a la seva ins�ripci6 de soci.
'h i d ", I ,l. il&





Aqoeal ve!pre, • dOl quarls d� 1100, I C f
" ·
ea reonlr� Ii Cowlnl6 de CoUor. de Ion ere n C 1 e sl'Ajanlmmen', per eel de irlc!lr, VillI" Servels especlals de 1'Agenda FabraIe. acta III clrcomlJlancle., I� I'efeciulrl i
II sorllda de la lereera landa de lei Co· !
, ,
10111es Elcollrll, fix,da pel proper dirt- i





Ha estat publicat el seglient I Aqllesl ml�i slh. reunll III Plilrlamenl.
BAN I e1 Govern de la Gener.WaS, A iel Ires
Com sigui que aQuest Comite s'ha vist I de Iz Serda 8'b" Ic&ba! e! Consell' II no- Irebmlla 8mb II !n!ensUlit requerldl en
sorpres malgrat de l(�s reiterades recoma- j 1m oriel:&! de <;0 Grllic�at tier" facll;lldl I els ile�olll momenhl. .
nacions, amb fets de 6uma gravetaJ, que! I I P d I "',NIO "e . fIB curers aegaelxm molt !Ulirnllta,d . 'ft r' . l e VEl.i II: y& ..p. .
I
no es po en Just) car, ava ar m sotscrlU-
Pd' b 6 t,
velenl·slS moH cOr1corregolg; cafes I
re i a fi d'acabar amb aquests excess os I
.... er or re §operlor I el.1 IDlpe· b
'
adorda el que segueix'
'
l �e 1m trlmi!acl6.1 eoncell16 de plS�'� an·S b A I' f' , " d I' - ' a ue&ment I II not cll Gego4s r.Advertim Que els excessos assenyalats I par's per Irllh •• u-se I efillranger. � I I di t d I 'I D 1 Ib. , .. I Ltd itA di.a. I b t 14 I qua a po a a 10C 111 at. 0 on a-poden esser promoguts per mfilfr.1ClOnS I - I �Ii.a e, a t;nc. a erlm ,8
I L p' I Id'elements interessats a deshonrar el i ia C�OIll qae el aegeelx con�rl hene- rar&' Ie: I IiSdouu tllt, eli iroba grea-pJoviment antifeixista; que com a contra� I mic public n.o h, per ill qua sIgal dic- men ma I ii, eflo� i 'esgolame�l.fhlc
ris de tots, seran fractals amb el maxim � bmlna! ill pot �.sei' 0 no Inclon en Ii produl! per les seves cOi1lfilCeCl vlshe!i
rigor, proporcionat a la importancia i in- i lIei d'lmDlalia t1Uhriament prol1lalgad!. II f{onl de gnerr ••
tensifat del delicte. j -Un mUlcl. hi por.a.alllabon(or!1 -Des de TAnger lIe'n!! dlo: EJ Ci�uer
Aixi mateix, els ciutadans tots venen � o"ctal& anI caramels qQ.e eren repullte esplnyol cAlmlnnle Vllideslt, II trlpu·obligats a denuneiar a aquest Comite, j IId6 del qo"l n-r-."'e'x "1 co"'l"! del� a II bmrrlada d'Hor�a I qae sembi. que .. ,..", u.a .. I.. II fiGqualsevol notCcia Que pugui evitar, com a ' Gov"r" Iqoell6 m"(l' I f � eac I ... I11 esllven �mm�fzlali8, car moUes erll�
... u, f at, e... i I", aqae!h
mesura preventiva, la consumaci6 de fets . al b �d' Glb Ilarea es (robsn 0'111"11'". a con-equ· )..n. por
� marn. espres per a fa •reprobables eIs quaIs es tendeix a evifar i I
.... ... Ii t;
U
castigar si es produeixen, pel present ban. � ell d'blver ingerlt ell caramels elmen-
tlr. ni eolamDill governamenial ba
�. lat.. ,mlblla ;IG qollOmetre. de MAllga. En·El Comiie Antifeixisia ). 'M"" I B b dill I I-AI dlp03H jodiclal bin Ingre.l.t Ire Ii egi 0 I iii ClrCD.en nom-
Ivai 17 eldlven, 4 dels qalll no sOn
- broaO!I IrenlJ. EiiepOIlEi, loeamlt sUaleS.
Idenllica'l. a lIi"ig cami de Gibr_liar I Mallgl, e!!l
-Pcocedenss d'l�ollld@ bili ufal en poder de leI forces del Froal popa­
po"tfl a dlspoafcl6 de la Consellerla de lar. Ua avi6 de Mldrid hi lIen!;ftl lobre
Governscf6 13 detiHgoili de fill.c:iO fel. Tei!uID grIn nombre de foUa Imprelo!
xlst.. empll!;lnt I II pobliCi6 perqlle s'ln-
Tmmbe h�n eaili dellniots diveraol' aarreccionl con�rl el generll Franco,'
� slgnllicat; eiernenia relccioDarill, enire IUrlment la dalia mera bombl8rdejmdt'.
ella el sergen� Angel ArDla Toffi: IJ, cl L'lrqaeblsbe espanyoJ de· TAnger ba
qaai f�ll- foc dlelJ pUI.is contra leI for- entregaS ani forta luma al general Fran· .
cn del Govern. co. Ele viafgen que clrco!en per Is car ..
'
-Avoi biD enirlt III Creball lo{s ell- reter. de TAnger sa Te!1l1I 16n I!lRf!Ua Ii
obren, 'lini de! comer!; com de 112 In- per lee 'ropell rebefs, qae slaproplen de
dUIKrll. Ahd Itt cluhi� oferefx I�'ijpecle
lea qalnUtlga en melll'lIc qae porlen.
de normamftI3baola�ll. ....HI eSil! detlugui el bllb� de Jlen
qoe janl 1mb hmmara leal fagll, por.
tanl iii dlmanl entre jOie" diner I va.
Ion Ii qa"anm.t de 9 mmon� de pease­
AqUtli! ma'r, Mildrid be conUnaat s e�i, �oles Ie&! qoa'a biD cltal dlpoaUades
La mlUnada d'ahlr ton troba. Ii SInt
Vlcelt!; de Uavlneres el cadAver d'nn
home que tenia ani 'erlda III up amb
enlnda per Ii carl I sorLida • la pari
posterlor, moria! de nece8litt'. !
Aviut el lu jll foren feles lei dlllge .. - .
ctCI eorreaponenrs t orden It el 'rdUal iai dlpoJU de Mallr6 011 poaa� �'Ier
IdenUDe;! pel seu propl &lJ, et qaal el
dla ablns blVtl eltal • Mahu6 I I'ob·
jecte de tractar de IIber quetecm del
Ilea pare, eetebrsn: diversel eontere t·
etes teldonlque, d'!9 de I' "j!jnl�mellt
sense reioH:st po�lUa. Semble que temla
que II euceeu aigull mAl.
RetollA �I.er FeUx Grlapera, el co­
negm dlrrcUa de is Federacl6 Pratronal
.lelborel del loeaut, I lirA elilof jWI 1ft
Areny. de Manl, sense que lJ'blgf aell­
rlt per que el Irobi II Ulvlnere,.
Aprox;m�dMment a la malelxll bora
que l'anterlcr hOlD irobl el cadaver
d'ea Miqael Carb6 G!mperIJ.
Amb II Itlloral aorpresl d'sqaelltllCIIO� Iou Irob32 II cami del Primer de
MIlg, I POCA dlsalnela de II tont, per
ans clalRdlnl que tcnen el COllum de
eor it molillovlni a pUller el dla I fon.
EI j!1fj,a dona leI Instracclon. opor­
can,�11 perqlle fos porlal .1 dlpo�iI I dis·
post rot el10 propl del CII. En fer el reo
cOllclxemeni per t2! d'idenUlicar·!o Ii
Ipredlren dlvenes 'erldes, ani d'elici
morlal.
Aclollmen1 exude de goardl rorll I·
blYl. IIngal IUrel clrrecu, entre ea. eI
-
de cap de vlgllhcl. qUln II DlcladJlrl.
NOTES OFICIALS
Avfs IMPORTANT
La Delegaci6 de la Comissaria General
de Bancft en aquesta ciutat fa avinent a
lots eIs patrons Que per retirar fons dels
Bancs 0 de Ia Caixa d'Estalvis per aten­
dre el pagament de jornals. ela talons i
certificals que presentin hauran d'esser
passats primerament per la nostra Oflci�
na sifuada en el primer pis de la Caixa
d'Estalvis, per esser autoritzats, ja que
sense aquesta no podran esser fets efec­
tius.
Matar6, 3 d'agost de 1936. - Els Dele­




La JunIa d'aque5ta Agrupaci6 posa a
coneixement dels seus associats i de tots
(1) Solament ets dlssebtes, (2) S'atura a totes Ies estacions.
Horari de Trens des del dia 3 agost del 1936
DIRBCCI6 ARBNYS DIREC. BARCBLONA
Sortlda Arribada Sortida DBSTf Sortida I ORfGBNde Barcelona a Matara de Mata'a de Matara
4'30 5'18 5'20 Girona (1) 6'50 Arenys
5'- 5'56 6'01 Empalme 8'25 Bmpalme (2)
7'- 7'46 - Matar6 8'31 I Matar68'15 8'58 9'06 Bmpalme (2) 10'15 Ernpalrne
10'- 10'48 10'51 Arenys 12'05 Arenys (2)
12'15 12'51 - Matar6 13'19 Girona (1)
13'25 14'19 14'24 Bmpalme 14'10 Matar6
14'- 14'47 - Matar6 14'56 I Empalme (2)15'- 15'46 15'49
I Arenys
16'05 Mararo
16'- 16'51 16'56 Empalrne 16'35 It
17'52 18'19 - Matar6 17'52 Arenys
19'21 19'45 19'48 Blanes 19'35 Blanes
21'- 21 '48 21 '51 Arenys 19'48 BmpaIme
els ciutadans en general, que des d'avui I Notes de I'Alcaldlahan quedat obertes les classes en el nou Iedifici (Mutualitat Escolar «Carme Gi-
I Alcaldia Constitucional de Matar6bert»), situat al carrer Rofael Casanova,
D eTOnumero 62. A la vegada fern saber que la I
E I
rnatrfcula per al nou curs estara oberta � La Comandancia MiIilar de este Cantontots els d-ies feiners de 6 a 8 del vespre en � con oflclo de LOde los corrlentes dice a
el mateix local. I
e5ta Alealdfa 10 que sigue:
EI Conseli -Directiu «De la Superioridad recibo el siguiente
Matar6, 2 d'agosl de 1936. t lelegrama:
Para conocimiento Ie manifies­
i to qIJe por Radio y prensa se avisa a Je-
I fes y Oficiales aciivo, retirados, eomple�
CENTRE DE DEPENDENTS DEL C'O- , mento, asimilados Quieran probar su ad�
MERe:: I DE LA INDUSTRIA DE MA- t hesi6n Regimzn y causa pueblo, hagan
TARO I COtvlARCA i, presentaci6n cuarteles pr6ximos.residen­i cia, jgual lIamamiento hagase a las cla-
�es Ejercito tambien dispuesto Gobierno
L'horari de treball des del 3 d'agost se� lIamese individuos reemplozo del 1934 y
ra: de 8 a 12 ide 14 a 18. 1935 para concentrarse en guarniciones
M mas pr6ximas a su residencia con carac­
� ter urgente.
I Lo Que se hace publico por medio del.
preeente a fin de Que llegue a conocimien-
to de lo� interesados y verifiquen su in·
mediata presentaci6n en la expresada Co­
mandancia Militar.




Tranquil:litat a tot arreu
Mes detencions
N,otes importants del front
Barcelona pieitlUanl k'ispeete hibHo!i1 de lempre.
A primerea bore, del mill, Icad!ren
• 1 Arcball, obren, empieats I fanclona­




per atendre tes despeses de
I'Assistencia social I famill.es
de voluntarls que llulten con­
tra el Ieixlsme, que seste l'A­
[untament de Matar6
Llisia n." 6
8.117'85 ptes.Suma llista anterior .
Grup mecanics de les mf-
ICcies. , . . . . .
D'incautaci6 teules de joe.
Anna Boada . . .
Conxita Roig. . .
Victorina Fugarola .
Sindicet de -f ecnics Co-
marcal de Matar6.
Dornenec Pujol . .
X.X..•.•.•
Antoni Latorre . . _
Sods d'Aceto Catalana .




























Manuel Fors . .
Jaume Bellavista. .
Josep Comas Janer .
Un. simpalilzant
AnjZel Castella .











S. Esquirol . .
Enric Casanovas
Jaume Bassas. .










































































Suma i segueix. ,. 8;793'45 ptes .
L'Alealdla de Matar6, en les circums­
tdncies actuaIs, es creu en la necessitat
d'l'ldre�ar-se al poble de Matar6 per a de­
manar-Ii Q.ue tothom, amb la mida de les
seves possibilitats, contribueixi a aquesta
subscripei6 ja Que per l'abast que te avui
la tasca d'atendre a les families qae per
una causa 0 aUra necessiten l'apoi de I'A­
juntamenf, es necessari mobililzar la ma­
xima disponibilitat i cooperaci6 de tot-
hom. '
Des del primer moment l' Ajuntament
s'ha vist secundat i espera que aixb sera
un exempIe i un esHmul per a tots els que
ho hagin de fer.
till Blnc d'E!p�E!y6i a J�en. fin detin.gula
bu pus!d g II c&icdrt\J. converUdl en
pres6.
....Se Si!p que a liUHhna ei&pa d� is
vaIi. fi Frla<;�, Canyardo i\rr!bl � tercer
Bloc. En hi rclll!SUic�ei6 generill egor.
I ,Ice lioe. L'eqnlp difapanya 8'bt tin­
ajfieit , lIego� Hoc de Iii ehill1iflcacl6 per
naclons. Barreadero, lamb� eap�nyo',
b1'4 gainya! el primer Hoc del preml de
1& mOnl!nya.
-Noiicle� lidedlgnes arr!badelii de fi
froidera ananelen qu;e I�artmerl:it dell
for�a de Sin Marcos I Oaiidalope, bin
p0311!i en fagldi �df:1 r�be!a proeeden'l
de N iVIUf', ell ql1ll&, deBprej d'haver
Intcia!at apoderli' Sill d'OYlfzan I B�I.
IIl1in, a'bln vial obUgliS I repl�glr' se.
Noves foree1il milH�rl dd Front popa ..
lar recentmenl envisdeta It dUm regi6 'r�­
billen IcUvlmen8 per &\) rebuijRf ioiRI�
men. III rebel II CIP I Navarrll.
- Totes leI no idelll d04en compRe
dels IVen!;ol!l de leo forces ileitis, que
domlnen complee�men8 el; ledlcio2!OI.
impremta Minerva - Mataro
